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随着新疆无线电频率管理工作的发展，现有的无线电频率信息大多数均处于
基础的纸质采集、简单的数据统计等方式来进行。因此，新疆无线电频率信息管
理工作基本上还未形成一个完整的、科学的、系统的体系，从工作的效率以及实
现的效果来看，总体上体现出的结果均不是特别理想。为了能够使新疆无线电频
率信息管理能够更好地发挥其管理作用以及在未来的无线电频率管理中取得更
好的成绩，从而通过了解无线电频率管理信息相关的需求来进一步调整、优化新
疆无线电频率管理信息的管理和发展方向，从而建立一个比较完善的无线电频率
管理信息系统成为当前新疆无线电频率信息管理工作的一个重要组成部分。
该无线电频率管理信息系统是基于 Browser/Server 架构设计，采用
IIS+ASP+Microsoft SQL Server 2005 的网页编程技术，UML、HTML、VBScript
等开发语言实现，完成各子系统间服务的访问和调用，使用 TCP/IP 协议，实现
系统的通信以及数据传输。该系统主要实现的功能有查看无线电频率管理的基本
信息，包括：超短波、中波、长波、微波、广播、地球站等；以及频率划分的信
息,包括：频率划分图，频率划分对比等；以及频率规划的信息，包括：频率规
划图，频率规划列表等；以及频率资源维护的信息，包括：对无线电频率的信息
增加等。使用该系统的无线电管理工作者可以方便对地区内的频率资源信息、频
率划分信息进行管理、统计、查看并获取资源信息。
本文在介绍无线电频率管理信息系统功能的基础上，展示了该系统的实现过
程：需求分析部分，基于本系统的开发背景以及无线电管理人员的需求，对系统
功能以及性能的需求进行文字描述，初步得出管理人员对该系统的功能期望；功
能模块设计部分，将需求分析转化为系统模块的设计，详细介绍了系统的结构和
各个模块功能的设计；数据库设计部分，介绍数据表字段的设计与表之间的联系；
系统实现部分，重点介绍了系统的实现；系统测试部分，记录了如何成功对系统
进行测试的结果。
关键词：无线电频率管理；B/S 系统；SQL Server 2005
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Abstract
Abstract
all of the radio frequency information is the basis of phase paper collection, simple
data statistics. So Xinjiang radio frequency information work basically did not form a
complete, scientific and systematic system, from the perspective of the efficiency and
the effect of the implementation of work, the overall teaching results are not very ideal.
In order to be able to make Xinjiang radio frequency information management can
play a role of the management better and better in the future of radio frequency
management achievements, thus through to understand the needs of the radio
frequency management information related to further adjustment and optimization of
radio frequency management information management and the development direction
of Xinjiang, to establish a relatively perfect management information system become
the Xinjiang radio frequency radio frequency is an important part of information
management work.
The radio frequency management information system is based on Browser/Server
architecture design, use IIS + ASP + Microsoft SQL Server 2005 web programming
techniques, development languages such as UML, HTML, VBScript, complete service
access and calls between each subsystem, using TCP/IP channel, to realize the
communication and data transmission system. Main realization of the system function
is to check the basic information of the radio frequency management, including:
ultrashort wave, medium wave, long wave, microwave, radio, earth station, etc. And
frequency division of information, including: frequency division diagram, the
frequency division, etc.; And frequency planning information, including: frequency
plan, frequency planning list, etc.; And maintenance of frequency resource information,
including: the radio frequency information increase, etc. Using the system for radio
management workers can easily within the region on frequency resource information,
and frequency division information management, statistics, information and access to
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Abstract
resources.
Introduces the radio frequency, on the basis of management information system
function, shows the realization process of the system: demand analysis, based on the
development background of this system and radio management requirements, the
system function and performance requirements in terms of text description,
preliminary conclusion to the function of the system management expectations;
Function module design, converting the demand analysis to the design of the system
module, detailed introduces the system structure and function of each module design;
Database design part, this paper introduces the connection between the data table field
design and table; System implementation part, mainly introduced the realization of the
system; System test, record how successful the results of the testing system.
Key words: radio frequency information; B/S system; C/S system; ASP system
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第一章 绪论
1.1 系统研究背景
时至今日，我们在日常生活中几乎时时刻刻都离不开各种无线电信号，正是
有了各种各样的无线电信号，才使人类社会的信息化发展迈入了新的台阶。无线
电频率资源[1]是一种全世界都可以自由使用的看不见、摸不着的资源，无线电频
率资源和我们所使用的水、土地、森林、矿藏、石油等资源一样，是有限的不是
无限的。我们国家所使用的不同种类的通信也就是无线电频率所使用的不同种类
的业务工作。通过对现阶段无线电发展的需求了解，如果发生应急情况时，也许
普通的通信方式就不可能满足通信要求，而无线电频率通信的存在势必将占据通
信的主导地位。无线电频率资源将成为人类生产生活所必须的必要条件。
无线电频率资源的业务与应用也已经渗透入各行各业，比如军事、农业、工
业、交通、科技、文化、教育以及人们的日常生活。而无线电频率资源的研究也
是国家综合实力和国家生产生活高速发展的起点。日益变化的信息化进程，也使
得无线电频率资源变的日益短缺，尤其是无线电频率信息的发展与频谱需求的发
展更是加剧了无线电频率资源的稀缺。结合当前构建信息社会的前提下，合理有
效的使用无线电频率资源，才能保证信息社会的快速发展。
新疆本身就处于西部地区，各行各业的发展均受到地域限制。新疆的无线电
发展更是滞后与全国其它省份。随着国家实施西部大开发以来，新疆的综合实力、
整体经济、信息化水平都将实现跨越式的发展。而随着经济的发展，无线电频率
的需求更加是我们新疆发展所必须紧紧抓牢的要素，仅靠新疆无线电的管理人员
依靠简单的分配、指配频率，将急剧增加频率资源供需矛盾。
结合当前建设丝绸之路经济带、建设服务型政府、建设社会主义和谐社会的
新时代新要求，在新疆跨越式发展的时代背景下，无线电管理部门更力求为用户
提供高效的、优质的频率资源，为用户提供便利、高效、规范、人性化的服务方
式和途径。因此，依托现代科技信息网络技术手段，打造便捷、完善的频率信息
系统已经成为当前提升新疆无线电服务水平的重要工作。
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1.2 项目研究现状
无线电频率信息化是新疆无线电管理信息化的一个重要构成部分，在计算机
以及网络技术高速发展、无线应用迅速普及的环境下，如何建设以信息化、网络
化、数字化为核心的无线电频率管理体系，是新疆无线电频率管理面临的重要课
题。
从发达国家的发展来看，1893年就在美国公开了无线电通信。20世纪 60
年代，美国就已经可以制造中到超大规模的集成电路。20世纪 80年代从短波到
超短波，已经可以在通信单元中加入数字信号。我们可以看出，美国在这方面就
处于一个比较高的位置，美国于 1934年就发布了电信法(Communication Act of
1934),确定了其不同的职责和职能，细化了相关工作的内容。1983年一位数字无
线电爱好者在太空中用一个 2米得设备，在空间进行了 300次得短波数字无线电
通信联络。俄罗斯无线电管理部门运用计算机信息网络技术进行无线电频率资源
管理，强化无线电频率规划建设，积极鼓励民众进行无线电频率实验，获取无线
电频率资料。德国无线电管理人员依托网络可方便、快捷地浏览无线电频率事宜，
无线电管理部门可以进行频率规划以及划分管理。除此之外，很多国家，尤其是
发达国家都已建立了无线电频率资源管理信息平台，可以使无线电管理人员更加
快速的分配、指配无线电频率。
我国无线电频率信息化建设从 2000年开始，信息化的建设不断的在提高，
无线电频率资源的使用的合理开发，从而将无线电的开发利用在短期内提升到了
高速发展的轨迹上。近年来，随着国家综合国力的提升，信息化的大力发展，我
国无线电频率管理信息化也将在大力发展的基础上进入新的无线电时代。
1.3 论文研究意义和内容
随着我国国民经济、综合国力的快速发展，无线电业务也进行着跨越式的
发展，面对迅猛的发展势头，新疆的无线电频率资源[4]也越来越紧张，如何较好
的解决新疆无线电频率资源的缺口，将成为新疆无线电管理部门所面临的主要难
题。所以在当前形势下，我们新疆无线电管理工作人员必须对无线电频率资源加
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以更加科学的规划，用科学的手段促进无线电业务在新疆的迅速发展。新疆无线
电频率资源是日常无线电频率管理的基础工作，它是实施无线电频率管理工作的
基础，所以对无线电频率资源的管理必须要有指导性和科学性。而无线电频率资
源的管理意义则是建立无线电频率所操作的不同无线电业务还有为达到这些业
务的必要条件还有就是科学的策略从而提高新疆无线电频率资源的利用率。
伴随着现阶段互联网[10]的快速发展，人们对互联网应用的依赖与日俱增，
结合其高效、快速、可以不用理会时间节点，空间地域的特点，开发依托互联网
的无线电频率管理功能[11]，为管理人员提供足不出户的无线电频率管理模式，已
经成为当前无线电频率管理的发展趋势。然而，由于互联网错综复杂的开放模式，
所以通过互联网进行的各种行为都会有一定的风险，如何在网络上构建安全、稳
定、便捷的无线电频率管理模式，就成为了无线电管理部门关注的重点。毫无疑
问，只有使用成熟、稳定的技术[13]，无线电频率管理建立在各种先进的技术的条
件下，才可以建造相对安全的无线电信息网络，才可有效地提高工作效率，降低
无线电管理成本的目标。
本文针对新疆无线电频率管理工作，运行于内网的无线电频率管理信息系统
进行基于互联网应用的功能研究，以方便今后无线电业务发展为目标，致力于网
上无线电频率管理信息系统的设计与实现。
1.4 论文的主要内容和结构安排
该无线电频率管理信息系统能提供无线电频率的基本信息，包括：超短波、
中波、长波、微波、广播、地球站等，以及频率划分的信息,包括：频率划分图，
频率划分对比等；以及频率规划的信息，包括：频率规划图，频率规划列表等；
以及频率资源维护的信息，包括：对无线电频率的信息增加等。使用该系统的无
线电管理工作者可以方便对地区内的频率资源信息、频率划分信息进行管理、统
计、查看并获取资源信息。管理员可以通过实时查询功能了解当前无线电频率信
息情况。
本论文基于无线电频率管理信息系统的开发流程，描述了本系统开发的背景
和意义，论文包含参照软件开发文档规范的需求分析、模块设计说明、数据库设
计、系统的实现以及构建与测试等软件工程开发过程。
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第 1章、绪论：主要介绍了：选题背景、当前国内外无线电频率管理信息化
的现状，对本文选题的原因一级意义进行了叙述，对选题的内容和论文结构作出
了一个基础的介绍。
第 2章、系统的需求分析：需求分析是探讨无线电频率管理信息系统应该实
现什么内容，用于了解管理人员的需求，明确该系统所涉及的核心功能，作为将
来系统开发的业务要求，是后期编写设计书的重要依据。
第 3章、系统设计：在系统的分析的基础上初步得出系无线电频率管理信息
系统的实现方案以及软件结构，对系统的相关内容从而得出系统模块的设计内
容，详细阐述了系统内各构成模块的功能、接口、流程等，有利于对系统的编码
进行指导和约束，明确应该怎样具体地实现管理人员需求的系统，经过这个阶段
的设计工作，得出对本系统的准确概括。还说明了本系统的数据库特点以及数据
库结构。包括系统结构的设计，系统各模块的设计和系统安全的设计。
第 4章、系统的实现：它以简要的代码和伪代码来实现各模块的运行，说明
不同系统功能的核心算法。
第 5章、系统的测试与部署：说明如何部署与构建系统，并详细列出对本系
统进行测试后的结果。
第 6章、总结与展望:对整个无线电频率管理信息系统的开发过程以及最后的
结果进行说明，以及对将来的无线电业务进行展望。
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第二章 系统需求分析
需求分析是为了说明建立该系统应该实现什么样的效果 [6][13]，而不是说要建
立该系统所要求的设计元素是什么。它是用来明确我们的系统所应该拥有的必须
的功能，并使用于后期系统开发的业务条件，它也是将来撰写系统设计书的一项
重要的内容[5]。在以往的无线电频率资源管理上，难免会因为一些客观原因导致
频率资源被浪费或者被过渡使用。新疆无线电频率信息管理系统的设计与实现也
是对有限的频率资源进行科学合理的指配规划，避免因人为失误导致频率资源使
用的混乱现象，所以通过建立一套科学的频率管理系统可以使新疆的无线电频率
信息管理更加严谨化、科学化，使频率的科学使用得到根本保证。
2.1 系统的可行性分析
无线电频谱资源，从物理的角度来看就是 9kHz－3000GHz 这一些频率范围所
组成的集合，通过有效的利用，从而促使国家对当前经济发展的重视程度。现阶
段，我国在经济高速发展的同时，更加注重信息化的发展，不同的信息技术获得
了大力的开发和利用。面对无线电频谱的飞速发展，新疆无线电管理工作也需要
加快无线电管理的信息化进程。所以加大无线电频谱资源的开发与创新将更能满
足新疆无线电管理的需求。新疆无线电管理工作者急需有一个频率管理的信息化
系统，可以有效的协助管理人员管理数据量大的频谱资源。
2.2 系统的业务流程分析
1、无线电频率划分管理流程图
无线电频率划分就是将某个特定的频率或者频段列入一个无线电频率的划
分表格，从而确立该频率可以在指定的环境下供不同的无线电业务使用。通过无
线电频率划分管理，工作人员可以清楚的了解当前频段的所有划分信息。
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图 2-1 无线电频率划分的流程图
2、无线电频率规划管理流程图
无线电频率规划它是国家确立的相关规定，将其中的一个或者一组频率指定
用于无线电业务的使用提前进行了总体上的规划安排，从而达到无线电频率资源
的复用，避免相关频率在同一时间受到对其无利的干扰情况发生。通过无线电的
规划管理，工作人员可以对本地区的无线电频率有一个更加准确的分配。
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